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Hoy en día nadie niega la importancia de la educación musical escolar en el desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas, entendiendo como desarrollo integral todos los ámbitos de la vida o de la personalidad de 
los mismos. Según los estudios de Alfredo Tomatis y Campbell, la música desarrolla los ámbitos cognitivo, físico 
y afectivo-social a través de estrategias metodológicas concretas basadas en la danza y el movimiento, la 
interpretación vocal e instrumental, etc. 
Desde la utilización del recurso de la música en la escuela, desarrollamos el ámbito afectivo-social 
promoviendo las actividades grupales, que ayudan a la socialización de los alumnos y alumnas y a la búsqueda 
de un objetivo común además de inculcar una serie de valores de cooperación, respeto, solidaridad, y todo lo 
que tiene que ver con las emociones. 
En un grupo de clase escolar, además de niños con determinadas discapacidades, el profesor se puede 
encontrar con alumnos que, por causas sociales, económicas y culturales, se encuentran en situación de 
desventaja y pueden presentar necesidades educativas especiales. Esta diversidad en el aula, generalmente 
acarrea dificultades para el maestro que debe conocer un problema a evitar: el concepto de marginación, el 
cual hace referencia a un individuo, que se encuentra situado al margen de algo que le implica un aislamiento, 
separación, exclusión o inadaptación social. Veamos el resultado de algunos estudios que indican la tasa de 
pobreza, y por tanto, de exclusión social en España actualmente:  
 La primera parte de la publicación anual de la Fundación FOESSA “Exclusión y Desarrollo Social en 
España. Análisis y Perspectivas 2012”, revela que la tasa de pobreza de España del 21,8% es una de las 
más elevadas de la Unión Europea. La cantidad de personas en riesgo de pobreza y exclusión, además, 
aumentó alcanzando a las 11.675.000 personas, lo que representa la cuarta parte de la población.  
 Según Eurostat la media española se sitúa con un 23,4% de la población en situación o riesgo de pobreza 
y exclusión, aunque las diferencias entre comunidades varían en más de 30 puntos porcentuales. Los 
datos dan cuenta de la enorme desigualdad existente entre unas comunidades y otras.  
 
Lo que sucede en España, es que el peso que se le da a la Educación Musical en la etapa escolar respecto a 
otros países de Europa con menor índice de fracaso escolar es menor y creemos que mejorando y potenciando 
la educación musical en la escuela se dota al maestro de una herramienta clave, no sólo para ayudar a mejorar 
el desarrollo académico de sus alumnos, sino también para potenciar valores, contribuir al equilibrio afectivo y 
mejorar las relaciones entre los miembros del grupo-clase, ayudando por ello, a la socialización e integración 
de alumnos con riesgo de exclusión, ya que hay que tener en cuenta que los alumnos pasan más de la mitad del 
día en el colegio, es la escuela la que tiene un papel crucial en la socialización de estos niños, dentro del grupo 
de referencia y a nivel social. 
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A su vez, las escuelas son también distintas entre sí dependiendo del medio donde están situadas: rural, 
urbano, en una u otra comunidad, con dialecto o lengua y cultura propias, diferentes también en la calidad de 
la educación, con diversas metodologías…Y es bueno que así sea, puesto que para ser realmente educadora la 
escuela debe adaptarse a cada medio y circunstancia. El maestro por ello, además de ayudar a formar y 
desarrollarse a sus alumnos tiene la misión de fomentar una participación activa dentro del grupo, aplicar la 
atención personalizada e integral del niño y mitigar las diferencias socio-culturales que pueda haber entre sus 
alumnos, evitando así la marginación y potenciando un buen clima de aprendizaje y respeto. Ante semejante 
objetivo, el maestro necesita formación y herramientas útiles para afrontar tal situación.  Como profesionales 
en la educación y en concreción de la educación musical, creemos que la música es un elemento clave en la 
metodología del docente y que además de desarrollar otras muchas capacidades en el alumno nos sirve 
también para paliar o solventar los problemas planteados.  
La música es un elemento integrador y socializador, un recurso para que nuestros alumnos se conozcan, 
interaccionen y sean más sensibles ante un mundo cada vez más tecnológico y digital. Creemos que las 
actividades grupales como el coro y su posterior puesta en escena, son satisfactorias para el alumno. Al fin y al 
cabo, la voz es el instrumento más barato y por tanto más accesible para ponerlo en práctica. 
 En el II Congreso de la UNESCO sobre pedagogía musical se comentó que las experiencias colectivas, 
“crean una serie de lazos afectivos y de cooperación importantísimos para lograr la integración de 
grupo”. Esta labor, orientada hacia alumnos y alumnas inmigrantes, por ejemplo, nos ayuda a aprender a 
convivir entre distintas culturas, ser más solidarios y crear lazos afectivos a través de la búsqueda de una 
meta común fruto de la cooperación de todos los integrantes del grupo. Así, conseguimos favorecer su 
integración en el ámbito escolar y social, además de ayudar a paliar la pérdida de la autoestima. 
 
La idea de fomentar la tolerancia y prevenir la violencia y el racismo a través de la música, está presente en 
proyectos por todo el mundo, ejemplo de ello son:  
 El Centro de Música Xamfrà de Barcelona, ubicado en el barrio del Rabal, con un porcentaje muy alto de 
población inmigrante, ofrece a chicos y chicas de entre ocho y veinte años la posibilidad de acercarse a la 
música, la danza y el teatro, entendiendo “el arte como lenguaje común y comunitario que permite una 
vía de comunicación entre ellos y el entorno”.  
 A través del programa MUS-E, el compositor y pedagogo Yehudi Menuhin muestra su preocupación por 
la integración educativa, social y cultural de niños y jóvenes desfavorecidos, entendiendo que “las 
Artes…son el centro y el vehículo de transformación de las actitudes insolidarias en actitudes de respeto, 
de las diferencias en actitudes de diálogo, ayudando al encuentro y la inclusión”.  
 Carlinhos Brown ve en la música un “medio de salvación” del ambiente violento y delictivo que se vivía 
en las calles de su barrio, y la utiliza para transformar Candeal (Salvador de Bahía, Brasil) en una favela 
modélica a través de su enseñanza y su práctica, dando lugar a generaciones de músicos formados 
musicalmente y sobre todo humanamente. 
 La Fundación Baremboin-said está realizando proyectos apoyados por la Junta de Andalucía basados en 
la educación musical en las etapas de infantil y primaria. El Proyecto Musical Infantil se trata de un 
proyecto dedicado a alumnos de 3 a 5 años de centros educativos públicos de Sevilla, Córdoba y Málaga. 
Realizan una clase de música diaria de 30 minutos, donde utilizan el juego para que los alumnos sean 
oyentes, intérpretes y creadores, algo que resulta altamente integrador. 
 En un artículo de Santiago Pérez Aldeguer se realiza una reflexión sobre la función social que puede 
desempeñar el ritmo musical en el ámbito escolar, así como sus potencialidades para ayudar a la 
integración social del alumnado, en los diferentes niveles educativos, desde Infantil hasta la Universidad. 
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Habla también sobre la “Banda Rítmica”, es decir un grupo de personas que tocan instrumentos de 
percusión. En la Educación, el colectivismo, puesto en función del desarrollo general del niño a partir de 
la música y diferentes actividades musicales grupales, tiene efectos tan beneficiosos en cada uno de sus 
integrantes como son: fortalece su personalidad, sus sentimientos, determinados hábitos positivos y 
habilidades de diferentes signos, principalmente de carácter psicomotriz, además de provocar una 
socialización entre los integrantes del grupo. 
 El musicólogo Carrión Queron en su artículo “Inclusión social a través de la música: comunidades de 
aprendizaje”  hace referencia a experiencias en las que se demuestra la validez de la música cómo factor 
de integración social: “Proyectos musicales como "El sistema" en Venezuela o La ópera un vehículo de 
aprendizaje con Mary Ruth McGinn, demuestran cómo la música posee una enorme capacidad no sólo 
educativa, sino de integración social.  
 
La música es un medio para contrarrestar la exclusión social en la escuela ya que posee una enorme 
capacidad no sólo educativa, sino de integración social y desarrollo comunitario. La educación musical aparece, 
estos últimos años especialmente, menospreciada en el currículo escolar del Estado Español; por otro lado 
como hemos descrito anteriormente, en España va en aumento el número de población con riesgo de 
exclusión social y fracaso escolar. Ante esto, la música es un elemento metodológico importante en el aula, ya 
no solamente a nivel académico, sino también para mejorar la integración y socialización de todos los alumnos, 
en especial aquellos con riesgo de exclusión social. La música es un recurso que ayuda al desarrollo emocional 
del alumno escolar; ya que utilizando la audición musical, expresión vocal conjunta, relajación y expresión 
corporal (danza) reducimos los niveles de estrés y ansiedad permitiendo la cohesión y socialización del grupo 
clase.  
Si logramos que alumnos y alumnas con riesgo de exclusión se sientan integrados en el grupo de referencia-
aula, favorecemos su integración social y en esto último, la música tiene un importante papel socializador. 
La música es un  elemento  integrador y  ayuda a potenciar valores en la escuela. Por todos es sabido que la 
música es un lenguaje universal, es decir, que es capaz de que miembros de diferentes culturas y lugares 
interactúen para conseguir un fin musical común utilizando para ello actividades de interpretación en grupo, 
realización de musicogramas con música de las diversas culturas que pueda haber en un grupo-clase, etc. 
La música contribuye al desarrollo afectivo y a mejorar la relación con los demás compañeros mediante el 
uso de la voz, expresión instrumental, expresión corporal (danza) y audición activa. Todos estos bloques 
musicales, ayudan al maestro a potenciar en el aula los afectos y sentimientos de sus alumnos, así como 
aprender a compartirlos y exteriorizarlos con el resto de compañeros. 
Valorar la idoneidad de una metodología basada en la música como medio para luchar contra  la exclusión 
social en diferentes contextos y materias. Una de las tareas que debe hacer un buen maestro diariamente, es 
analizar cuáles son las estrategias metodológicas más adecuadas que debe aplicar en el aula para que los 
alumnos se muestren sociables, participativos e interaccionen entre ellos. La música es un buen recurso 
metodológico que puede ser utilizado en diferentes áreas como lengua, matemáticas, idiomas o conocimiento 
del medio para mejorar la adquisición de contenidos a la vez que ayudamos a nuestros alumnos a sentirse más 
cohesionados y partícipes del grupo. 
Los resultados de los diferentes estudios realizados sobre este tema son muy esperanzadores: la música 
favorece la socialización de los alumnos y alumnas con dificultades sociales y en riesgo de exclusión. 
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En la práctica docente y en muchos casos se ha observado que no es necesario pedir a los alumnos y 
alumnas que participen en las actividades propiamente musicales (canto, danzas, práctica instrumental…), ya 
que lo hacen espontáneamente, atraídos por la propia música y por el querer participar y  formar parte de algo 
en conjunto con sus compañeros. Se ha comprobado como los alumnos disfrutan de formar parte del grupo, de 
ver que su esfuerzo personal contribuye en el trabajo colectivo y por tanto, en el éxito del grupo, y eso les hace 
sentirse útiles y realizados, paliando así en este lugar (el aula), en esta asignatura (música u otra cualesquiera 
que utilice el recurso musical activo) y con estas personas (alumnos y profesores) las carencias, sobretodo 
sociales y emocionales, que muchos alumnos y alumnas viven en su entorno más cercano.  ● 
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